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A m á s o d ik s o ro k b a n a h a tá ro z o t t tá rg y r a i r á n y u ló c s e le k v é s , v a lam in t a z
ig e h a tá ro z o t t ( tá rg y a s ) r a g o z á s a k ö z ö t t b e ls ő k a p c s o la t á l l f e n n .
T e h á t a t r a n s z fo rm á c ió s c s o p o r to k m á s o d ik s o r a i f e ls z ín i s z e rk e z e té n e k
a la p s z ó r e n d je : S V O . E lem z é s e im a z t m u ta t já k , h o g y a tá rg y s z in ta k t ik a i la g
k ü lö n b ö z ő - a t r a n s z fo rm á c ió s c s o p o r to k b a n k ia la k u l t - f o rm á i (b e ls ő tá rg y ,
o b je k t ív tá rg y ) s z e rv e s ö s s z e fü g g é s b e n á l ln a k n y e lv ü n k k e t tő s a la p s z ó r e n d -
jé v e l . A m a g y a rn y e lv k e t t ő s a l a p s z ó r e n d j e k i -
a la k u lá s á b a n a t r a n s z fo rm á c ió s c s o p o r to k h o z
v a n k ö t v e . A fo rm a c s o p o r t k é p v is e l i a n y e lv a z o n ré s z r e n d s z e r é t ,
m e ly e n b e lü l a s z ó r e n d i t íp u s v á l tá s le z a j l ik : a z e ls ő s o ro k S O V
é s am á s o d i k s o r o k S V O s z ó re n d j e ú ja b b b iz o n y í té k a
a n n a k , h o g y a c s o p o r to k s o r a in a k r e n d je n em te ts z ő le g e s : a m á s o d ik s o ro k
v a ló b a n f e j le t te b b ( á l ta lá n o s a b b ) a la k u la to k , m in t a z e ls ő k .
E z a z ö s s z e fü g g é s a r r a is r á v i lá g í t , h o g y a s z ó r e n d m in t f e ls z ín i s z e rk e -
z e t i ( p a ro le - l in g v is z t ik a i ) je le n s é g s z in ta k t ik a i ( la n g u e - l in g v is z t ik a i ) v á l to -
z á s o k fü g g v é n y e .
1 . A z é r t v á la s z to t tam e z t a k is s é s z o k a t la n c ím e t , h o g y je le z z em : ü n n e -
p e l tü n k e t a N em k e re s tem , d e m e g le l tem (E m lé k k ö n y v F á b iá n P á l h e tv e -
n e d ik s z ü le té s n a p já r a . S z e rk . K o Z o C S A S Á N D O R G É Z A . B u d a p e s t , 1 9 9 2 ,
1 4 2 -8 ) te s tv é r é v e l s z e r e tn ém k ö s z ö n te n i . A s z ü le té s n a p i c s o k o rb a m o s t is
o ly a n p é ld á k k e rü ln e k , m e ly e k e t n em te rv s z e rű g y ű j té s s e l , h a n em o lv a s g a -
tá s k ö z b e n ta lá l tam . H á ro m c s o p o r tb a r e n d e z v e m u ta to m b e ő k e t . E lő s z ö r
to ld a lé k - é s s z ó h a s z n á la t i , m a jd h e ly e s í r á s i é s m e ta n y e lv i é rd e k e s s é g e k k e l
fo g la lk o z o m ; a s o r t v e g y e s v á lo g a tá s z á r ja s a j tó h ib á k k a l , f o g a lm a z á s i b o t lá -
s o k k a l , lo g ik a i f u r c s a s á g o k k a l é s h a s o n ló té v e s z té s e k k e l .
2 . K e z d jü k s z ó k é p z é s i p é ld á k k a l : "A t tó l f o g v a , h o g y a n em z e tk ö z i s z ö -
v e ts é g k is k a p u t n y i to t t , v a ló s á g o s visszaamatőrösítési m o z g a lo m in d u l t m e g
a m ű k o rc s o ly á z á s b a n " (N s z g . 1 9 9 3 . m á rc . 3 1 . 3 2 ) ; " F é lő , h o g y a k o a l íc ió .
m e g á l l a n n á l a n é p s z e rű lé p é s n é l , h o g y o d a a d ta a z em b e re k n e k a k á rp ó t lá s i
je g y e t , a f e la d a t n e h e z é t v is z o n t - a 2 0 0 -2 5 0 m il l iá rd fo r in t é r té k ű á l lam i
v a g y o n k á rp ó t lá s o s magánítását - a k ö v e tk e z ő k o rm á n y ra h a g y ja " (N s z g .
1 9 9 3 . jú l . 1 9 . 4 ) . M in d k é t s z ó a lk o tá s ró l n e h é z v é lem é n y t m o n d a n i . A z e ls ő ,
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t a l á n c s a k a lk a lm i k é p z é s h á t r á n y a , h o g y n e h é z k e s , e lő n y e , h o g y tö m ö r e n é s h
e g y b e n s z e l id g o n o s z k o d á s s a l k é p e s je l l e m e z n i e g y f o ly a m a to t . A (
m a g á n í tá s p e d ig k í s é r l e t a p r iva t i zá c ió h e ly e t t e s í t é s é r e . N em k ö v e t i p o n to - c
s a n a z á l la m o s í tá s a n a ló g iá já t , d e e r r e m a g y a r á z a to t a d h a t , h o g y a k é p z é s
n e m fő n é v b ő l in d u l k i .
A F á b iá n - e m lé k k ö n y v b e n ( 1 4 6 ) m á r s z ó b a h o z ta m a fo s z tó k é p z ő s s z e -
m é ly n e v e k e t , a z z a l a m e g je g y z é s s e l , h o g y e z e k c s a k a lk a lm i h a s z n á la tú a k .
A k k o r m é g ig a z a m is v o l t e b b e n , a z ó ta v i s z o n t s z in te d iv a t s z ó v á v á l t a
c s u r ká t la n í t s z á rm a z é k . K é t p é ld a : " A z e lm ú l t h e te k b e n lá t t a m o ly a n je le -
k e t , h o g y [C s u r k a I s tv á n ] s z e r e tn é m á r » c s u r ká t la n í ta n i« e g y k ic s i t m a g á t"
(N s z g . 1 9 9 2 . d e c . 3 . 9 ; u g y a n i t t v a n e g y é b k é n t c s u r ká b b é s c s u r ká s í t a n i i s ) ;
" T e h á t [ ö n ö k ] n y i to t t a k e g y » c s u r ká t la n í to t t« M D F fe lé i s ? " (N s z g . 1 9 9 3 .
m á j . 2 8 . 6 ) . - A F á b iá n - e m lé k k ö n y v id é z e t t h e ly é n k i té r t e m a r r a i s , h o g y a
f o s z tó k é p z ő s s z e m é ly n e v e k e t a j ( jk a i s t íp u s m in tá já r a k i s k e z d ő b e t l ív e l k e l l
í r n i . A b o r d e c L LLX- it íp u s t ( 1 . a h e ly e s í r á s i s z a b á ly z a t 2 1 7 . p o n t já t ) f ig y e le m b e
v ~ v e ig a z e z a n ém a b e t í í r e v é g z ő d ő id e g e n tu la jd o n n e v e k r e n é z v e i s , t e h á t
C I n a g y b e t í í s k e z d é s h ib a : , , [M i p e d ig ] m o s t t é b lá b o lu n k a G o d o t - ta la n B u -
d a p e s te n " (N s z g . 1 9 9 2 . s z e p t . 2 8 . 1 0 ) .
A je l l e m z ő e n e g y e s s z á m ú e lv o n t f ő n e v e k h e z c s a k a k k o r é r d e m e s
tö b b e s je le t k a p c s o ln i , h a e z s t i l i s z t ik a i tö b b le t t e l j á r . A k ö v e tk e z ő m a n d a t -
b ó l s z e r in te m h iá n y z ik e z a z e r é n y : " Ú g y g o n d o lo m , h o g y n e k ü n k , é r in te t -
t e k n e k n em h a r a g g a l , h a n e m m e g é r té s s e l k e l l r e a g á ln u n k a z ö n jó in d u la to k -
tó i á t f í í tö t t n y í l t l e v e lé r e " (N s z g . 1 9 9 3 . á p r . 2 1 . 1 8 ) .
É r d e k e s m ó d ~ n s z é p i r o d a lm i é s s a j tó n y e lv i p é ld á m is v a n o ly a n t r é f á s
a r c h a iz á lá s r a , m e ly b e n a jö v ő id ő ( s z a b á ly ta la n u l h a s z n á l t ) e la v u l t j e l é n e k
ju t a f ő s z e r e p : " S ze r e t t e m vo ln a le kö p e n d e n i m a g am . D e s o h a n em
kö p e n d te m le m a g am " (C s u r k a I s tv á n : D e f ic i t . R iv . 1 6 8 ) ; " F a r k a s h á z y T i -
v a d a r p e r s z e n em z á r ta k i a le h e tő s é g é t a n n a k , h o g y a k i t é r , m e g ism e r , m e g
b e c s ü l , a z jö v ő r e i sm é t u g y a n o d a e l jö ve n d h e t" (N s z g . 1 9 9 3 . jú n . 2 6 . 2 9 ) .
V a ló s z ín í í l e g a z ik e s r a g o z á s h á t t é r b e s z o r u lá s á v a l m a g y a r á z h a tó , h o g y
té v e s v i s s z a ü té s k é n t n é h a a z ik te le n ig é k ik e s e n r a g o z ó d n a k : " A m é g B í r ó
Z o l tá n v e z e t t e M D F n em a k a r t p á r t t á v á ln i , m e r t a la k i t e lk i a la p í tó k n em
s z e r e t t é k v o ln a , h o g y a z M D F a ) )m a g y a r s á g ü g y é n e k « á t f o g ó k é p v is e le te
h e ly e t t r é s z é r d e k e k k é p v is e ló jé v é [!] ) ) s ü l lye d jé k« " (N s z g . 1 9 9 3 . m á r c . 27.
1 7 ) ; , , [ A z i l l e t é k e s e k ] c s u p á n a z é r t h a l lg a tn a k r ó la [ e g y b iz o n y o s ö s s z e g r ő l ] ,
n e h o g y J e lé le d jé k a v i t a " (N s z g . 1 9 9 3 . a u g . 3 . 1 7 ) .
A n y e lv m í ív e lő r o v a to k ö r ö k " s lá g e r e " a z e g ye lő r e > e g ye n lő r e s z ó té -
v e s z té s : " B e c s lé s e k s z e r in t l e g a lá b b t íz e z r e n g y í í l t e k ö s s z e p é n te k e n a h am -
b u r g i E l -A k s z a m e c s e tb e n é s a m u z u lm á n te m p lo m e lő t t i t é r e n , h o g y r é s z t
v e g y e n e k a h é t f ő h a jn a lb a n e g ye n lő r e i sm e r e t l e n ú j f a s i s z ta m e r é n y lő k á l t a l
m e g g y i lk o l t h á r o m tö r ö k p o lg á r b ú c s ú z ta tá s á n " (N s z g . 1 9 9 2 . n o v . 2 8 . 2 ) . A
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hibás egyenlőre és a helyes egyelőre egymást követi egy tudósításban : "A
Garay téri piacon már megkezdődött a karácsonyi vásár, igaz, egyenlr)re
csupán lucfenyőt lehet kapni, azt is csupán egyetlen kereskedő nél. [ ... ] A
Fény utcai piacon egyelőre nincs fenyőárusítás" (Nszg . 1992. dec. 9. 1).
A valójában ma 'idejében, a megfelelő időben' jelentésű idejekorán té-
ves 'idő előtt, korán' jelentésben is elő-előtűnik a sajtónyelvben, hiába
emelt szót ez ellen például GRÉTSYLÁSZLÓés VÁGÓ ISTVÁNÁlljunk meg
egy szóra! című nyelvművelő műsora és ennek könyvváltozata (Bp., 1991,
34-5): "Ami még inkább vitatott: m iért hagyta el a személyzet idejekorán a
fedélzetet, lehetetlenné téve, hogy még a zátonyra futás előtt átpumpálják az
olajat egy brit tankhajóra?" (Nszg. 1993. jan. 8. 1); "M ivel az intézet ra-
gaszkodik ahhoz, hogy legalább az egyik szülő elkísérje az ápoltat, sok há-
zasság ment tönkre a hosszú távollét m iatt, a gyerekeket pedig idejekorán,
anélkül, hogy erre izomzatuk alkalmas lenne, járásra kényszerítik" (Nszg.
1993. febr. 17. 23); "Orbán Viktor meg is jósolta, hogy Kunszentm iklós
számunkra arcra esés lesz ... Egy politikus ne nyilatkozzék idejekorán!"
(Nszg. 1993. ápr. 19. 13).
A túlzott egyszerűsítésre törekvő, gondatlan nyelvhasználatban született
a napirend szó 'napirendi pont' jelentése. Örvendetes, hogy GRÉTSY és
VÁGÓemlített műsora és könyve (84) felveszi ellene a küzdelmet, megma-
gyarázva, hogy a napirend a tárgyalandó kérdések jegyzéke, összessége. Ez
azonban nem változtat azon, hogya 'napirendi pont' jelentés valóságos jár-
ványként terjed, befészkelődik a mindennapi nyelvhasználatba, m ivel sok
újságíró és néhány parlamenti képviselő folyamatosan népszerűsíti. A napi-
rend hibás alkalmazása mennyiségjelzőhöz és sorszámnévi jelzőhöz is kö-
lődhet: "A parlament jövő heti ülésein várhatóan tizenhárom napirendről
tárgyalnak" (Nszg. 1992. okt. 10. 4); "A hétfői ülésnap első napirendje a
Magyar Vöröskeresztről szóló törvényjavaslat kivételes eljárásban történő
tárgyalása volt" (Nszg. 1993. márc. 30. 4); "Értesülés eink szerint második
napirendként a frakcióelnökség javaslatára az MDF és a Magyar Út körök
viszonyának meghatározásáról tárgyalt az elnökség" (Nszg. 1993. febr. 26.
1).
3. A kéthetenként megjelenő Zuglói Lapokban gyakran olvashatjuk lel-
kes lokálpatrióták írásait. Nagy kár, hogyalegtöbbet szereplő képviselőjük
buzgalma fontoskodó és elképesztően körülményes stílussal párosul. Tudá-
lékosságának talán legfeltűnőbb jele, hogy túlzottan kedveli az idegen írás-
módot és a nagybetűket. Lássunk "bemelegítésül" egy sznob y-t, központo-
zási hibákkal és némi tautológiával fűszerezve: "A névadó emlékére, [m inek
a vessző?] a világot látott kiváló testnevelő tanár [m iért nincs vessző?]
lvanics Tibor egy ragyogó testmozgással színesített szellem i olympiai vetél-
kedő versenyt rendez" (ZL. 1993. 8. sz. 2). Hadd idézzek még két példát a
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szóban forgó szerzőtől; annyi bennük a hiba, ahány betegségben az állator-
vosi ló szenved. A helyesírást nemcsak az idegenszerű megoldások és a
szükségtelen nagybetűk éktelenítik, hanem más bosszantó, olykor kacagtató
pontatlanságok is; a stílus papírízű, a mondatszerkesztés egyszerre pontos-
kodó és a nevetségességig hanyag. Az idézetekben kiemelésekkel hívom fel
a figyelmet a különféle vétségekre; a központozást azért nem javítom , hogy
a szöveg "eredeti szépségében" táruljon az olvasók szeme elé: "Pedig a ju r y
egyáltalán nem volt elnéző. Olyan hozzáértőkből állt össze, m int Babati
Lajos, a Magyar O lym p ia i Bizottság titkára, dr. lakabháziné II [1] Mező
Mária! az OTSH elnökének felesége tanárnő, Kahlich Endre sporttörténész,
O lym p ia ku ta tó , szakíró, Schlegel Oszkár, a rivális másik zuglói iskola a
Csanádi Árpád dr.-ról elnevezett Központi Sport I s ko lá s o ka t nevelő iskola
igazgatója és Szabó Lajos muzeológus, a Sporttörténeti Múzeum igazgatója.
A p o n to zá s o s h ib a n é lkü l i s é g Hatás Pál tanár úr ke zé b e ö s s zp o n to s u l t " (ZL
1993. 8. sz. 2); "A nyáron c s ó n a ká zó tó ke r e te zi a g yö n yö r ű A lp á r Ig n á c
(szobra is r á te k in t ) alkotta Va jd a h u n ya d -vá r a néven kö ztu d o t t
é p í tm é n ye g yü t te s é r e " (ZL. 1993. 8. sz. 5).
A Fábián-emlékkönyvben (147) foglalkozom a fe s te t te - fé le kétértelm ií
szóalakokkal, olyan példát említve, amely négy t-vel ( b e je le n t te t te ) teszi
egyértelművé a műveltetést. Idézett könyvecskéj ében (116-7) GRÉTSY
LÁSZLÓis azt vallja, hogy a félreértés elkerülésére alkalmas és megbocsát-
ható ez a helyesírási szabálytalanság, de csakis indokolt esetben. Most kö-
vetkező példáimban nem fenyeget a félreértés veszélye, így a többletként
betoldott t bizony nem kommunikációs erény, hanem helyesírási hiba:
"Katona Tamás m u n ka tá r s u n k-n a ks e j t te t te : nem kizárt, hogy munkáltatói
jogaival fog élni a kormány" (Nszg. 1992. nov. 28. 1); a jelen időben, ahol
elméleti esélye sincs a félreértésnek, na-gyobb és indokolatlan a botlás:
"Arról, hogy az MDF csak mélyrepülésben van-e, vagy olyan
»dugóhúzóban«, amiből nem lehet kijönni (Für levelének drámai zárósorai
ez utóbbit s e j t te t ik ) , korai még ítélni" (Nszg. 1993. máj. 28. 1).
Nemcsak a nyelv boto Ihat meg, hanem a metanyelv is: "Azt mondta
[Csurka István] lapjának ellenem indított rágalomhadjáratáról, hogy
» r e n d e lé s r e m e g in d í t ju k te l je s e n ig a zs á g o s h a r c u n ka t K ir á ly B é la e l le n . . .« .
E z a z e g ys ze r ű tő m o n d a t a hatalom arroganciájának elképesztő demonstrá-
ciója" (Nszg. 1993. febr. 4. 4). Hol itt a tőmondat?
E szakasz lezárásaként két cikk címét idézem , mindkettőnek van helyes-
írási (és metanyelvinek is mondható ) érdekessége: "Hová ugrik Bős huszárJ
a C4-ről?" (Nszg. 1992. szept. 30. 3); "Dortmund: b o r ú s s zia a kupától"
(Nszg. 1993. máj. 6. 16). Az első példa szellemesen vonja egybe az erő-
művita egyik megoldási variánsának megnevezését egy sakkmező nevével;
nem bíráló szándékkal, csak tájékoztatásul említem meg azt az apróságot,
h o g y a s a k k tá b la v o n a la i t k isb e t t ík k e l je lö l jü k . A m á so d ik c ím já té k a s z a -
v a k k a l é s a b e tű k k e l , a s z ó b a n fo rg ó d o r tm u n d i c s a p a t n e v e u g y a n is
B o r u s s i a .
4. E g y s z e rű f ig y e lm e t le n s é g é s k o n tam in á c ió s z a v a r is v e z e th e t f e le s le -
g e s s z ó ism é t lé s h e z : " E z [a f e ld e r í té s ja v u lá s a ] te rm é s z e te s e n v o n ja m a g a
u tá n a jö v e d e lm e k em e lk e d é s é t , a b ű n ü g y i á l lo m á n y n a k h a vo n ta á t la g o s a n
n y o lc e z e r fo r in to s b ű n ü g y i p ó t lé k o t tu d u n k f iz e tn i h a vo n ta " (Z u g 1 9 ) ; "A
s z o m b a t i e l ő d ö n tő b e n [ a m a g y a ro k ] a b o m b am e g le p e té s r e n é g y k ö z é ju to t t
r o m á n o k k a l s z em b e n v ív já k a z e lő d ö n tő t " (N s z g . 1 9 9 3 . a u g . 7 . 1 6 ) . - A z
e f f é le d u p lá z á s o k e l le n té te a s z a v a k v a g y m o n d a tr é s z le te k k ih a g y á s a :
"K e re s em b u d a p e s t i , e g y e d ü l á l ló , jó z a n é le tű f é r f i t , a k i 6 1 é v e s , jó m e g je -
le n é s ű , e lv á l t a s s z o n n y a l m e g o s z tv a m a g á n y á t , s a já t o t th o n á b a " (N s z g .
1 9 9 2 . o k t . 1 6 . 2 1 ) . - M é g a z is e lő fo rd u l , h o g y n em ig e n le h e t e ld ö n te n i , tu -
la jd o n k é p p e n h iá n n y a l v a g y fe le s le g e s tö b b le t te l v a n -e d o lg u n k : "O rb á n
V ik to r , a k i a F id e s z n e v é b e n s a jn á la tá t f e je z te k i am ia t t , h o g y a z id é n is
u g y a n a z t k e l l e lm o n d a n ia , m in t k o rá b b a n " (N s z g . 1 9 9 2 . o k t . 2 8 . 4 ) .
A z é r te lm e s s a j tó h ib a s z in te m in d ig m u la ts á g o s : " I t th o n n em a jo g i f e l té -
te le k é r t , a z in té zm é n y i k e r e te k é r t , h a n em so k s z o r a h e ly e s , s za b a d o s [= s z a -
b a to s ] b e s z é d é r t , a z ig é n y e s s é g é r t , a g o n d o s s á g é r t k e l l f e l lé p n i" (N s z g .
1 9 9 2 . s z e p t . 2 8 . 6 ) ; "A le g je l lem z ő b b e k a v a g y o n e l le n i b ű n c s e le k m é n y e k ,
a lo p á s é s a b e tö r é s e s r a b lá s , v a lam in t a já rm ű ö n ké n te s [= ö n k é n y e s ] e lv é te -
le " (Z u g 1 8 ) . - L e h e t , h o g y s z in té n a z é r te lm e s s a j tó h ib á k k ö z é ta r to z ik a
k ö v e tk e z ő a d a t , b á r in k á b b tu d á lé k o s e t im o lo g iz á lá s á l lh a t a h á t te r é b e n : "A
B o s n y á k té r i tem p lo m e lő t t jó k e d v ű c s e rk é s z e k k is c s o p o r t ja m ú la t t a t j a [=
m ú la t ja ] a z id ő t" (Z Z . 1 9 9 3 .4 . s z . l l ) .
A k a d p é ld ám a m o n d a tá ts z ö v ő d é s r e em lé k e z te tő s o r r e n d i z a v a r r a is . A
k ö z lem é n y e ls ő m o n d a tá n a k a la n y a n y i lv á n a m á s o d ik m o n d a tb ó l v á n d o ro l t
e lő r e : "A B K V a u tó b u s za i a S z é p v ö lg y i ú to n a z Ü rö m i k ö z n é l a f e l f e lé v e -
z e tő o ld a l t g á z v e z e té k - ja v í tá s m ia t t f e lb o n to t tá k . A m u n k a te rü le t m e l le t t
c s a k v á l ta k o z ó ir á n y b a n h a la d h a tn a k á t jú n iu s 2 0 - ig " (N s z g . 1 9 9 3 . jú n . IS .
V ) .
L o g ik a i z a v a r t o k o z a s ik e r te le n m e to n ím ia a k ö v e tk e z ő ú js á g h írb e n : "A
e s ő re tö l tö t t p is z to l ly a l ő t ü ld ö z ő re n d ő r - v a l lo m á s a s z e r in t - m e g b o t lo t t ;
íg y s ü l t e l a f e g y v e r , s a p i s z to ly S á n d o r G y ö rg y g e r in c é b e h a to l t ' (N s z g .
1 9 9 3 . m á rc . 1 0 . 3 1 ) . S z e r in tem lő fe g y v e r n em h a to lh a t a g e r in c b e , a g o ly ó
a n n á l in k á b b .
A fe lü le te s s é g é s a k ö rü lm é n y e s k e d é s s z ám ta n i fu r c s a s á g o k a t is h o z h a t
m a g á v a l : "M in t k o rá b b a n b e s z ám o l tu n k ró la , a z o r s z á g o s g y ű lé s r e a m e g y e i
é s a h e ly i s z e rv e z e te k a z M D F e ln ö k é n e k ö t s z em é ly t ja v a s o l ta k : An ta l l J ó -
zs e fe t , B o r o s s P é te r t , C s u r k a I s tv á n t , F ü r L a jo s t , K a to n a T a m á s t é s L e zs á k
S á n d o r t " (N s z g . 1 9 9 3 . ja n . 7 . 1 ) ; "Ú g y v é l ik [ a K D N P s z a k é r tő i ] : a v á la s z -
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tá s i k am p á n y b e in d í tá s á ig legkevesebb 300, de legalább 400 millió fo r in to t
m in d e n k é p p e n e lő k e l l te rem te n i" (N s z g . 1 9 9 3 . jú l . 3 . 4 ) .
M á r m a jd n em h u s z o n ö t é v e a n n a k , h o g y ig é n y e s s t í lu s ú , k i tű n ő sp o r tr i -
p o r te ru n k - n y ilv á n p il la n a tn y i rö v id z á r la t k ö v e tk e z té b e n - a z t m o n d ta ,
h o g y a M ila n c s i l la g á n a k leányfivérei v a n n a k . E z a ré g i e s e t ju to t t e s z em b e
m o s ta n i z á ró p é ld ám fe l je g y z é s e k o r ; b á r i t t a h ib a n em rö v id z á r la tb ó l e re d ,
h a n em a n y a k a te k e r t fo g a lm a z á sb ó l: "A m in d ö s s z e 1 9 é v e s R e g in a H iiu s l
é le te e ls ő V K -e ls ő s é g é t a 2 0 -a s ra j ts z ám m a l a ra t ta [1 ] a báty, Pirmin
Zurbriggen leánytestvére, Heidi előtt" (N s z g . 1 9 9 3 . ja n . l l . 2 4 ) .
5 . H a v a la k i s z em e ig e tő g y ű jté s re a la p o z v a n y e lv h a s z n á la t i é rd e k e s s é -
g e k e t k ív á n b em u ta tn i , tö p re n g v e k é rd e z h e t i : V a jo n a s z e r in tem fe l je g y z é s -
re é rd em e s , g o h d o la té b re s z tő v a g y m o so ly fa k a s z tó a d a to k k ö z ö tt m á s is ta -
lá l c s em e g é t? B íz om b e n n e , h o g y ü n n e p e l tü n k - é s rem é lh e tő le g n em e g y e -
d ü l ő - a lk a lm i v á lo g a tá s om a t o lv a s v a ig e n n e l fe le l .
A p é ld á k fo r rá s a in a k rö v id í té s je g y z é k e
N sz g . = N ép s z a b a d s á g
R iv . = R iv a ld a 7 9 -8 0 . N y o lc m a g y a r s z ínm ű . S o ro z a ts z e rk . K a rd o s G y ö rg y . B p ., 1 9 8 1 .
Z L . = Z u g ló i L a p o k
Z u g = Z u g . Z u g ló i V is s z a te k in tő 1 9 9 0 -1 9 9 2 .
Z Z . = Z ö ld -Z u g . H a v o n k é n t m e g je le n ő p o lg á r i la p .
Lakatos Demeter a nyelvjárásórán
1 . "N em g y ö n y ö rk ö d h e tem b e n n e d , P e s t" - s ó h a j t f e l a z o n o s c ím ű v e r -
s é b e n L a k a to s D em e te r , a c s á n g óm a g y a ro k n a iv k ö ltő je . B á r s z ü lő fö ld jé -
n e k , M o ld v á n a k h ű s é g e s la k ó ja v o lt - e lr a g a d ta tá s á t , r a g a s z k o d á s á t a tá j h o z
tö b b s z ö r m e g é n e k e l te - , e g y s z e r s z e re t te v o ln a m e g lá tn i a m a g y a r fő v á ro s t .
, ,A v á g y am á lam n a k m a ra d o tt , / É s rem ín y em is e ls z a k a d o tt" - ö s s z e g z i k e -
s e rű e n a k ilá tá s ta la n p ró b á lk o z á so k e re dm é n y é t , m a jd íg y z á I ja a v e r s e t :
M é r t [? m e r t] s z a b a d v ilá g b a n em é lü n k ,
A m e r re h í a v .á g y , n em m en ü n k ,
M it a k a r s z , n em le h e t c s in á ln i ,
H u l p a ra n c so ln a k , o t t k e l l é ln i .
